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PERBANDINGAN r.:NGARUH PEMBERIAN ASPlRIN,ASAM 
MEFENAMAT DAN DIKLOFENAK TERRADAP GAMBARAN 
HISTOPATOLOGIS LAMBUNG M.:l\iCIT 
HEV! HANAVIA 
ABSTRAK 
PenelitJan lni bertujuan untuk mengetahui gambaran histopatolog<s lambung 
mendt akibat pemberinn Aspirin, Asam Mefenamat dan Diklofenak dengan rn.a.<;ing­
masing dosis 0,1 mg/gram berat badanlhari secara pe:roral se)ama 11ma han. 
Sebanyak 24 ekor menclt jantan dengan hera! badan 3.ntara 20-30 gram yang 
berumur dun s.mpei tiga bulan, diadaptasikan .elama satu mioggu kemudian dibagl 
menjadi empet perlakillin, dengan rincian sebagai berikut : kontrol diberi 0,5 ml 
CMC 2%, ; pedakuan I diberi Aspirin dosls 0,1 mglgram beTat harlan! han.. pcrial\llm 
[] diberi Asam Mefen.mat dosis 0, t mg/gram berat badanlhari: perlakuan 1Il diberi 
Diklofenak dosis 0,1 mgfgram betat badanJhari seearn peroral selama lima hari. 
Raneang.n percobaan yang digunakan adalab Rancangan Acak Lengk.p 
dengan Uj, Kruskal Wallis yang dilanjlllkan dengan uji Pasangan Berganda. 
Hasil penelitian ini membuktikan bah\Ya perlakuan IT yattu yang ruberi Asam 
Mefenamat dosis 0,1 mg/gram berat badan /han tidak berbeda nyata dengan 
kelomrx>k kofltrol (p>(l,O.5), karena sarna-sarna tidak mempengaruhi garnbaran 
histopatologls lambung mcneil. Perlakuan 1 yang diberi Asplrin dos]s O,l mgfgram 
berat badanJhan dan perlak uan III yang diberi Diklofenak dosis 0,1 mglgnun berat 
badanihan berbeda nyata dcngan kontrol (p<O,05), karena teIJadi perubahan 
gambaran histopatologis lam bung mendt berupa erosi akibat pcrnberian Aspirin dan 
akibat pemberiaI1 Dlklofenak berupa erosi dan ulserasi. 
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